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VIRTUŢI ISTORICE SĂTMĂRENE 
Demnitatea istoriei noastre se poate conf igura, şi nu ín¡ 
ultimul rînd din virtuţ i i lor istoriei locale, din convergenţa 
faptului şi gîndului istoric petrecut „ f i ic et nune", astfel încît 
problematica naţională se desâvîrşeşte din circumscrierea or­
ganica a acestei vir tuţ i , dincolo de care ideile forţă : cont inui ta­
tea, permanenţa, unitatea, sînt mai lesne recongescibile. 
Sătmarui are o genealogie istorică, care stă sub semnut 
acestor idei-forţă, care au fost însă nu atît habitudine secula­
ră, l iniară, ci s-a manifestat sub forma atitudini i eroice, îrv 
faţa t impului istoric. Istoria şi devenirea istorică privi tă înainte-
de toate ca proces de umanizare sau de emancipare materială! 
şi spirituală a omului , îşi are referinţe pe meleaguri le sătmăre­
ne în zorile istoriei. Astfel urmele materiale ale paleol i t icului din 
Ţara Oaşului (Boineşti, Bixad, Călineşti), deschid seria tr imite­
ri lor istorice şi arheologice pr iv ind cuprinderea trecutului me­
leaguri lor sătmărene în perimetrul accesibil ităţi i istoriografice. 
Cea ce semnifică apoi , descoperiri le neolit icului din zona Codru 
(Homorodu de Sus şi Homorodu de Mi j loc) , cu cele 20 de 
f igurine de lut, reprezentînd cultul „ M a g n a Mater " , vine să 
confirme mutaţii le survenite în statutul social-economic af 
omului, cînd cultul „pămîntulu i mamă" , denotă preistoria agr i ­
culturii sătmărene şi de ce nu a dragostei pentru „pămîntu l 
mamă" , devenită peste t imp sintagma om-pămîntul natal . 
Civi l izaţia prototracică îşi găseşte expresia actual i tăţ i i , pr in 
minunatele descoperiri din epoca bronzului de la Vetiş, Apa , 
Batarci, Culciu Mic, Domăneşti. Depozitele de piese de bronz,-
precum şi atelierele de prelucrare a bronzului învrednicesc 
definit iv pe strămoşul meleaguri lor sătmărene cu atributele lui 
„homo faber" , precum şi cu deschiderea orizontului lui spaţial, 
în condiţ i i le, cînd spada de tip micenian de la Apa, din sec. at 
XVI-lea î.e.n., predispune la recordarea nemijlocită a acestor 
ţ inuturi, la civi l izaţia înaintată a Medi teranei . 
Secolele Vl-V î.e.n., conferă date materiale despre începu­
turi le unei mari epoci în istoria noastră, aceea a geto-daci lor. 
Descoperiri le arheologice de la Sanislău, Ghenci, Dindeşti, sînt" 
mărturi i care revendică pentru nord-vestul României substan-
ţiale repere în tirnp pentru începutul unei epoci glorioase în 
istoria străveche a poporului român, pentru ca mai apo i , ma­
rile staţiuni arheologice ale daci lor l iberi din secolele l i - IV 
e.n., de la Medieşul Aur i t , Lazuri, Oraşul Nou , valideze 
pregnanţa unei istori i, a unei aşezări şi statornicii. Dacii l iberi , 
daci din afara lumii romane, sau „dac i i mar i " , erau în acelaşi 
timp şi mulţi pe aceste meleaguri , depozitar i a i vi tal i tăţ i i şi 
perenităţ i i istorice. Aceasta cu atît mai mult, cu cît necuprinşi 
în provincia romană s-au manifestat în permanenţă în dimen­
siunile l ibertăţ i i . Această l ibertate a devenit insensibil în cele 
din urmă obedienţă în manifestarea ei , deoarece influenţa 
lumii romane, a civil izaţiei materiale şi spirituale romane, a 
devenit imperat ivă, transferînd şi pe aceste meleaguri cu ace­
leaşi valenţe, dar cu alte manifestări datale virtuale ale roma­
nizări i şi etnogenezei. Descoperiri le monetare de la Ghirişa 
^un tezaur în jur de 1.000 de monede romane imperiale), ce­
ramica de t ip „ terra s ig i l lata" de la Corund, sînt mărturi i unei 
integrări în irevocabil i tatea procesului istoric. Se pregăteşte 
astfel acel „ t ranslat io mundi " , fără nici un excedent istoric, 
totul este preluat şi ampli f icat în limitele f ireşti, astfel încît o 
continuitate perfectă sedimentată, pe aceleaşi temeli i reprezenta­
tă de formaţiuni le social-politice româneşti din evul mediu din 
porţ i le Sătmarului, dependente de voievodatul lui Menumorut. 
„Castrum Zotmar" . Cetatea Satu Mare a fost o cetate a voie­
vodului, a cărei demnitate şi dîrzenie s-a pus în evidenţă în 
luptele petrecute împotr iva armatelor arpadiene. Istoria a 
putut eluda o cetate din calculele ei, dar nu a putut înlătura 
un e'hos istoric românesc puternic manifestat după acel t imp 
pe aceste meleaguri. Ţara Oaşului cnezatele şi voievodatele 
ei, - menţionăm doar că voievodul Ştefan de Zepheg (Valea 
Seacă], din secolul XlV-lea - este expresia aceleiaşi rezistenţe 
şi perenităţi româneşti. In sec. al XV-lea, voievodul român 
Bartolomeo Dragf i , îşi avea o cetate pe meleaguri le sătmăre­
ne, la Ardud. Aceste exemple documentare, nu fac altceva 
decît să definească o realitate românească potenţată şi de 
alte mărtur i i , care „se păstrează în arhive şi t rad i ţ i i " , cum 
arăta Nicoîae lorga, vorbind despre istoria acestor meleaguri . 
Evenimentele de pr ima mărime ale evului mediu, care au 
fost mişcările sociale ale ţărănimii au consacrat şi pe aceste 
meleaguri manifestări demne de menţionat. La 1437, judela 
sătesc Mar t in şi meşteşugarul Volentin, sînt conducători i locali 
ai ţărănimi i româneşti şi maghiare, răsculaţi. O unitate de lupţâ 
şi idealuri a consfinţit încă din acele t impur i , opţiunea comuna 
în faţa istoriei a români lor, maghiar i lor, germani lor de p ţ 
aceste meleaguri. Această opţiune este de altfel una din di­
mensiunile esenţiale ale istoriei sătmărene şi care şi-a găsit 
rezolvări întotdeauna în dimensiunile aceleiaşi istori i. Tot astfel , 
în t impul răscoalei din 1514, ţărani i români , maghiar i , difr 
părţ i le Sătmarului aveau acelaşi program de luptă pentru e l i ­
berarea socială. 
Momentul luminos, definit în istoria noastră de Mihap 
Viteazul, a avut în Sătmar semnificaţii deosebite, conf irmîndu-
se încă o dată integrarea organică acestei părţ i de ţară în» 
contextul istoriei tuturor românilor. In anul 1599, în calitate de 
secretar gl voievodului român, se afla la curtea domneasca* 
sătmăreanul loan Darahi . In această cali tate, loan Darahi par­
t icipă la luptele de la Selimbâr. însemnările lui sînt izvorîte-
din izvoare deosebit de preţioase, pentru definirea portretului 
moral a domnului român. In anul 1601, popasul lui Miha i Io 
Mof t in , înaintea bătăl iei de la Gurăslău, precum şi drumul lur 
M iha i prin ţinuturi sătmărene spre locul bătăl iei victorioase, a 
fost un itinerar istoric şi pentru aceste ţinuturi şi care detaşat 
de evenimentul pol i t ic şi mil i tar respectiv şi interpretat în exten­
siunea lui ar putea însemna drumul prin istorie al români lor 
sătmăreni. Al ţ i domni şi voievozi români au trecut or i s-au> 
aşezat pe meleaguri le sătmărene, înnobil înd şi învrednicind 
istoria acestui colţ de ţară : Alexandru Lâpuşneanu, Ştefan M îz -
gă, Gheorghe Ştefan, Mihnea al l l l - lea, etc. 
Debutul veacului al XVIH-lea aduce şi în Sătmar puternică* 
mişcare ant i feudală şi antihasburgică condusă de Frânase 
Râkoczy ql l l- lea şi Gl igor Pintea Viteazu, eveniment le­
gat de aceste ţ inuturi si dator i tă păci i care s-a încheiat în? 
1711 la Satu Mare. 
Anul revoluţionar 1848, mobil izează mase largi în v i r tu ­
tea idealuri lor de l ibertate socială şi naţ ională. Mişcări au ! 
avut loc şi în satele sătmărene, unele din ele f i ind repr imate 
crunt de gărzile naţionale ale nobi l imi i maghiare, cum este 
cazul celor din Medieşul Aur i t , Racova, Hurezu Mare. Din 
rîndul acestor mişcări se desprinde una din cele mai lumi­
noase f igur i ale istoriei sătmărene şi anume Moise Sora Novac, 
revoluţionar şi cărturar patr iot. Ca un semn generic al ac t i ­
vităţi i sale de cărturar, rămîne faptul de a restitui pentru p r i -
ma dată în l imba scrisă toponimicul românesc Satu Mare . 
Acest fapt , în aparenţă minora, are sensul unei culturi adevă­
rate resurecţiei pe ijnia identităţi i naţionale a culturi i româ­
neşti sătmărene. Cultura românească sătmăreqpă a fost o 
al tă dimensiune a istoriei acestei părţ i de ţară care s-a ma­
nifestat cu deosebită personalitate de-a lungul t impului . 
Enumerînd copişti de manuscrise de la începutul sec. al 
XVIII-lea, Dumitru Grozan din Mădâras, loniţă Cămărzonu din 
Oaş, continuînd cu Gr igore Ma io r din Sărăuad, dascăli a i 
v i i tor i lor corifei ai Şcolii Ardelene, Petru Bran, eminent căr­
turar şi patr iot pentru care promovarea l imbii române în şco­
lile din Satu Mare a fost idealul vieţi i sale considerînd câ 
„pe l imba maternă e întemeiat caracterul şi naţ ional i tatea 
f iecărui individ în parte şi a f iecărui popor în comun" , Ioane 
Marcu , f i lo log şi promotor al ideii de organizare a unei aso­
ciaţi i neolatine internaţionale la sfîrşitul sec. al XlX-iea, se 
pot îndeplini lesne un capitol cu valenţe mereu ascendenete 
a istoriei spir i tualităţi i româneşti sătmărene. Paralel putem 
replică a modelului umanistului secolului al XVII-lea şi a cărui 
remarca reprezentanţi de frunte ai culturii maghiare de pe 
aceste meleaguri cum au fost: Samuel Szatmâr Nemeti , o 
autobiograf ie transpusă în versuri restituie traiectoria şi pro­
f i lul spiritual al acestui t ip de cărturar: „Mengenuir Sathmar; 
urbs Claudia fovit adultum/Trajectum Juvenem, Leida, Fra-
nekra dein, „(Sătmarul l-a născut, dar studiile şi le-a făcut 
ia Cluj şi în oraşele europene), Francisc Kolcsey eminent om de 
cultură din sec. al XlX-lea, Ady Endre,voce genială a l i r ic i i 
naţ ional , s-a concretizat din partea sătmărenilor în acţiuni de 
maghiare, dau dimensiunile ample ale istoriei culturii sătmărene. 
Coexistenţa în simţire şi faptă, cu ceea ce înseamnă ideaf 
o largă semnificaţie convertită în desfăşurarea istorică ca mo­
mente de referinţă ale virtuţ i i lor trecutului românesc de pe 
aceste meleaguri. Astfel în anii războiului de independenţă de 
la 1877-1878, sătmăreii au răspuns imperativelor majore ale 
istoriei exprimîndu-şi adeziunea şi spirij inul faţă de luptele pen­
tru neatîrnare, fie pr in part ic ipăr i directe pe cîmpul de luptă 
cum a fost cazul of i ţerului medic Andrei Pop din Tîrşolţ. Luptele 
pol i t ice pentru emancipare naţională şi unitate naţ ională, de 
la sfîrşitul sec. al XlX-lea şi începutul sec. XX au ridicct de pe 
aceste meleaguri personalitatea de excepţei a Dr. Vasile 
Lucaciu. Născut în localitatea Apa din judeţul Satu Mare , el 
/ 
devine exponentul strălucit al idealuri lor de l ibertate şi drepta­
te naţională caracteristice evenimentelor istorice. Astfel la 
adunarea populară din oraşul Cărei, unde „s-a votat cea mai 
f rumoasă acţiune, lâpătdarea jugului străin şi unirea cu patr ia 
mamă a răsunat „Deşteaptă-te române", slobozit din sute de 
p iep tur i de oţel în care a reînviat f lacăra l iber tăţ i i " . Paralel 
<u mişcarea de emancipare naţ ională, avem exemple nume­
roase despre luptele purtate de proletar iatul sătmărean pen­
tru emancipare socială şi pol i t ică. Astfel, începînd cu mij locul 
şecoiu>ji al XiX-lea exista în oraşul Satu AAare, cercuri de pro­
movare a ideilor socialiste şi revoluţionare, a căror activitate 
50 ampli f ică tot mai 'mul t astfel organizaţi i le poli t ice ale clasei 
muncitoare sătmărene, precum şi lupta dusă de ele se înscriu 
ca evenimente de importanţă majoră ale istoriei sătmărene. 
O puternică mişcare comunistă începînd cu al treilea deceniu 
a i secolului a! XX-lea s-a manifestat ia Satu Mare , Cărei, A rdud , 
B ixad, Halmeu, efc. Luptele revoluţionare purtate de munci­
tor i i uzinei Unio şi din celelalte intreprinderi sătmărene au 
însemnat opţiunea sătmărenilor, pentru o nouă istorie. Acea­
stă noua istorie a debutat pentru ţinuturile sătmărene odată 
•cu 23 august 1944, precum şi cu data de 25 octombrie a ace­
luiaşi an, cînd eliberarea oraşului Satu Mare şi Cărei : „dea­
supra ultimelor doua cetăţi româneşti din Ardealul de nord 
Carei i Mar i şi Satu Mare tr icolorul nostru fîlfîie din nou 
b i ru i tor" (menţionăm ziarul Timpul). Acests două cetăţi de la 
marginea ţăr i i , nu se află însă la marginea importanţei istorice, 
pent ru că este ştiut că întotdeauna, în istoria noastră cetăţile 
de la margine au fost tar i . 
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